











约占全国（36.8 万亿立方米）的 1/3（见表 1）。
表 1 山西省煤层气资源储量及分布
数 据 来 源 ：《2013 年 山 西 经 济 年 鉴》，《2013 年 山 西 省 国 土 资 源 厅 统 计 年 报》
从埋藏深度看主要集中于埋深 1 500 米以浅，
约占煤层气资源总储量的 70%；从分布区域看主
要集中于河东、沁水两大煤田，约占煤层气资源总
储量的 97%，其中埋深 1 500 米以浅的煤层气资
源约占资源总储量的 63%。按热值等量 1 000 立
方米煤层气 =1 吨原油测算，未来 20 年山西省年
均煤层气开发量约为 1 800 亿立方米，相当于年
产原油 1.8 亿吨 , 是大庆年产原油 5 000 万 吨 的
3.56 倍，其开发潜力巨大，战略意义深远。
截至 2012 年底，国家在山西省共设置煤层气
矿权 35 个，登记面积 2.42 万平方公里。其中，探
矿权 29 个，面积为 2.3 万平方公里；采矿权 6 个，
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干意见》①，提出到“十二五”末，地面煤 层 气 总 产
能达到 195 亿立方米，煤矿瓦斯抽采量达到 52 亿
立方米，管线总里程突破 1 万公里，气化人口覆盖
量达到 2 000 万人；到 2020 年，地面煤层气总产




























部目前确定的页岩气开发补贴标准为 0.4 元 / 立
方米，建议对煤层气的抽采补贴与页岩气补贴持






































科 技 创 新 是 推 动 煤 层 气 产 业 发 展 的 巨 大 引
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